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ABSTRAK 
Sistem informasi geografi berbasis web ini dibuat dengan tujuan mengakselerasi 
kinerja sales agen  di bumiputera. Perusahaan ini belum memiliki sistem yang dapat 
menentukan lokasi para pemegang polis secara akurat. Metode penelitian yang 
digunakan dalam merancang piranti lunak ini meliputi observasi, wawancara, dan studi 
pustaka. Di dalam observasi dilakukan pengamatan terhadap cara kerja sales agen  di 
dalam perusahaan. Wawancara ditujukan kepada sales agen  dan supervisor yang 
bekerja di perusahaan sebagai analisis dalam mencari kebutuhan sistem. Studi pustaka 
terhadap buku-buku yang berkaitan dengan sistem informasi geografi berbasis web. 
Hasil yang dicapai ialah sistem dapat melakukan penentuan lokasi para pemegang polis 
secara akurat dan menampilkan status keaktifannya, kemudian sales agen  dapat 
melakukan report pada sistem. Selain itu, sistem menyediakan fasilitas untuk menindak 
lanjuti data polis. Simpulan, sistem informasi geografis berbasis web ini dapat 
membantu pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi letak para pemegang polis 
dan status keaktifan para pemegang polis yang dapat menyelesaikan masalah yang 
sedang dihadapi oleh sales agen . Saran, perlu dilakukan pelatihan terhadap sales agen  
yang akan menjalankan aplikasi ini. 
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